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N ú m e r o 1 0 9 M e s d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 2 
I M P R E N T A Y UBÍÍ&RÍA 
SURCOS 

ESTADÍSTICA lUNIGIPAL DE DÜRGOS 
Número 109 Mes de Septiembre de 1922 
1 3Sr I D X O B 
I . —Estadísiiea del Movimiento natural de la pob lac ión .—Nac imien tos , m a t r i m o n i o s y d e f u n -
c i o n e s ; p á g . 3 — C a u s a s de m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n la e d a d de los f a l l e c i d o s ; 
p á g s . 4 7 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i cadas p o r l a p r o f e s i ó n y la e d a d de los t a l l e -
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n e s p o r E n t i d a d e s de p o b l a c i ó n y coe f i c i en t e s de m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y en g e n e r a l ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n las de i g u a l mes d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5. 
I I . —Suicidios; p á g . 6 . 
I I I . —Observaciones meteorológicas; p á g . 6 ( d a t o s de la E s t a c i ó n m e t o r o l ó ^ i c a de B u r g o s ) . 
l Y , — Bromi to logía .—Servic ios p r e s t a d o s en e l M a t a d e r o ; p á g . 6 . — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n los p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s de c o n s u m o ; 
p á g . 7 . ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p e r la A l c a l d í a ) . 
y-—Jornales de la clase obrera; jp&g. 7 . ( A l c a l d í a ) . 
V I . — f í í ^ » ¿ . — A n á l i s i s de las a g u a s p o t a b l e s . — A n á l i s i s de s u b s t a n c i a s á l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a en los M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y sac r i f i cadas . -
I n u t i l i z a c i o n e s en los m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — - D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a 
c i b n e s ; p á g i n a 8. ( A l c a l d í a ) 
VIL—Beneficencia — C a s a s de s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 . — H o s p i t a l de 
S a n J u a n . — H o s p i t a l d e l R e y . — H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o da San 
J u a n ; p á g . g — C a s a p r o v i n c i a l de E x p ó s i t o s . — C a s a de m a t e r n i d a d . — A l b e r -
gues n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r la T i e n d a - A s i l o — 
G o t a de l e c h e ; p á g . 10 .— ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r los Jefes de los e s t ab l ec i -
m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) 
V I I I . —Otros servicios municipales I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n de ca l l es ; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . - C o n c e s i o n e s o t o r -
gadas p o r e l A y u n t a m i e n t o ; p á g 1 1 ( A l c a l d í a ) . 
I X . —Monie.de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones rea-
l i z a d a s ; p á g . I I . 
X. —Movimiento económico. — A l t e r a c i ó n y ca rgas de la p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . 12 . 
( R e g i s t r o de la P r o p i e d a d ) . 
X I . —Instrucción primaria.—Asisteocia á las escuelas de n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i -
v a d a s ; p á g . 12 . ( I n s p e c c i ó n de p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o de o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n de las m i s m a s p r o -
p o r c i o n a d a s en l a B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 12 . (Jefe de d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I . —Accidentes fortuitos] p á g , ' 12.—Accidentes del t raba jo .—Clas i f icac ión de las v i c t i m a s ; 
p á g . 1 3 . ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I V . —Servicios de Policía; ,pig 13 . G o b i e n o C i v i l ) . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r la G u a r d i a 
m u n i c i a l ; p á g . 1 4 . ( A l c a l d í a ) 
X V . —Movimientos penal y carcelario — C l a s i f i c a c i ó n de los r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 15 y i § . — 
S e r v i c i o de I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g 1 6 . (Jefes de los e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
X Y l . — Servicies postal y telegráfico.—Servicio t e l e g r á f i c o ; p á g . 1 6 . 
m m DE l A E S T A O t o M U N I C I P A L DR B U R G O S 
A ñ o X Sept iembre de 1922 N ú m e r o 109 
Estadís t i ca del moYirniento natural de lá población 
i Nacimientos.. 
tíifr»* aksa iu - l Defunciones... 







•} Mortalidad .... 'i'15 
j Nupcialidad... 0 74 
Mortinatalidad 0*25 




Nacidos . Legítimos 
,Ilegítimos 
¡•'Expósitos. 
TOTAL . . J . . . . 
Nucidos muertos .. 
^Muertos al nacer 
A b o n o » . Muertos antes de 
i las 24 horas,...... 






'Varones 4^  
Hembras. 28 
TOTAL : 70 
[Menores de un año.. 13 
[Menores de 5 años 19 
iDe 5 y más años 61 
TOTA i , . . . . 70 
/ Menores 
lEn e s t a b l e c i ó de 5 afi s> 12 
m í e n l o s be- ^ * 
n ó f i c o s . i D b O J 
(más años. 22 
T O T A I 34 
En establecimientos 
penitenciarios 4 




Dobles Triples ó más 






I l e g í t i m o s 
Var. Bem. 
E x p ó s i t o s 
Far . Hem f a r . 
36 
NACIDOS M U E R T O S 









l e g i l i i i o s . 
Far Hem. 






















Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 












Contrayentes hembra? de edad de 
nienot? 
de 20 
a ñ o s 35 fio 
mas 
de 60 
























V i u -
dos 
HEMBRAS 





V i u -
d í s 
10 
FALLECIDOS 








FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
B È N É*F ICOS 
E n hospitales 
y casas de sulud 
Meno' es 
de o a ñ o s 
Va . Hem, 




En o í r o s establ -
Imientos b e n é f i c o s . 
Menoi e.-
de 5 añob 
Var Hem. 






E S T A D Í S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A I . I I I A 0 
1 Fiebre tifoidea (tifo obdominal) 
11 Cólera nostras. . . . . 
1$ Tuberculosis de los pulmones, 
14 Tuberculosis de las meninges. 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos 
17 Meningitis simple 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. 
20 Bronquitis aguda - . 
91 Bronquitis crónica ' . 
22 Neumonía. 
28 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis) . . . . 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
26 Apendicitis y Tiflitis 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. 
28 Cirrosis del hígado 
29 Nefritis ftguda y mal de Bright.. . . 
80 Tumores no cancerosos y otras enferme 
dadés de los órganos genitales de la mujer 
81 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis 
flebitis puerperales) 
33 Debilidad, congènita y vicios de confción 
34 Senilidad 
30 Muertes vi lentas (excepto el suicidio) 
36 Suicidios . 
S i Otras enfermedades 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas. 
TOTAL. 
DE MENOS I De 1 á 4 
DE ÜN ANO 
Var Hem, Vo,r Hem, 
6 S 5 
De 5 á 9 
s ñ n s 
Var H e m . Var, Hem 
De 10 á 
14 a ñ o s 
De 1 5 á 
19 a ñ o s 
Var Hem, 
De 20 á 
24 a ñ o s 
Var H e m . 
i 
1 
De 25 á 
29 años 
Var Hem, 
De 30 á 
34 años 
Var He ni 
De 85 à 
39 años 
Var H 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIuN Y LA EDAD DE -LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. E x p l o t a c i ó n del suelo 
2. E x t r a c c i ó n de materias mine -
rales 
3. Indus t r i a . . . • 
4. Transportas •. . . . . . . 
5. Comercio . 
6. Fuerza p ú b l i c a 
7. A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i i a . . . . 
8. Profesiones liberales . 
9. Personas que v iven pr inc ipa l -
mente da sus rentas . . . . . . 
1C. Trabajo d o m é s t i c o 
11. Designaciones generales, s in 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
m i n a i a . . . . . . . . 
12. Improduc t ivos P ro fes ión des 
conocida . . . . . . . . 
T O T A L 
De menos 
de 10 a ñ o s De 10 á 1 4 
v . — 




j r » 
i » 
l i . V . H . 
H D A . I D 3 3 S 
De 3o a 39 
V. ~ H . 
» 
1 i De 60 
De 4o a 49 De 50 a 59 y de m á s 
No 
consta 
V. H . 
TOTAL 








( M B I N A D A C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
íar Hem 
De 45 á 
49 años 
Var Hem 
De 50 8 
54 año* 
Var Hem, 
De 65 á 
59 años 
Vur Hem, 
D R 60 á 
64 a ñ o s 
Var H e m . 
De 65 á l De 70 4 
69 años 174 a ñ o s 
Var Hem. I Va r Htiu 
De 75 á 
79 ¡-ños 
Var H e m . 
De 80 4 
84 a ñ o s 
Var Hem. 
De 85 á 
89 añ^p 
Var Hem, 
Dn 90 á 
94 a ñ P 
Var 
1 1 1 
Hem 
De 95 á 
99 n ñ o s 
Var Hem 
De m á ? 




la pdf d 
Var Hem 























Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Septiembre y coeficientes «de mortalidad 
por infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
D I S T R I T O S 
municipales en que es tá 







Censo de población de 1910 









































Coeficiente de mortalidad 
































En el d i s t r i to 1.° e s t á n incluidas las cifras correspondientes al Hospi ta l de San J u l i á n y San Qu i rce . 
En el i d . 2.° i d . i d . al Penal y Hospi ta l p r o v i n c i a l . 
En el i d . 5.° i d . i d . al Hospi ta l del Rey y Hosp i t a l m i l i t a r . 
En e l i d . 6.° i d . i d . á la Gasa p r o v i n c i a l de Beneficencia y a l H . de la Cenct ipoié». 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N U M E R O DE N A C I M I E N T O S 
Mes d" Septbrp. 
De 1922 
74 
De 19 1 
59 
$ DIFBRF3NOIAS 






N U M R R O D ^ M A T R I M O N I O S 










h á b i l nle 
0l31 
N U M E R O Dtí D E B 1 ü N C í O N E S 
Mes de Septbre, DI FKRHJNCIAB 
De H t 
70 







C L A S I F I C A O I O N E ^ 
Casados . . . . . • • 
De 16 ¿ 2 0 , . . . - . 
De 71 en adulant-* , , • 
No consta, 
Saben leer y e - i rnb i r . . . 
Mi l i t a r e s y marinos graduados 
TENTATIVAS 
V , H Total 
SDICIDIOS 
V . H ' Total 
C L \ S I F l C A C I O N E S 
Jovnale^os ó bracero^, . . 
PadeoimÍ8Dto!i fípicoí'. . 
Causas df R^ODO' idas. . . 
' on arma de fuego . , . . 
P r e c i p i t á n d o s e de n l t u as. 
A r r o j á n d f s e al paso deTih tren 
TENTATIVAS FUiaiDios 































P r e s i ó n 
a t m o s f é r i c a 
media 

































































































































































horas 16 horas 
s . w . 
N . E. 
N . 
N 
N . E. 
N . L . 
N . 
N . R. 
N . E . 
N . E . 
N 
N E. 
S W . 
s. w . 
I ' 
N . 
N . E. 
N . E. 
N . 




8. W . 





S W . 
s. w . 
N . 
N . E. 
N . E 
N. E. 




>•. E . 
S. W . 
s. w . 
S 





N W . 
N . W 
N . AV. 
N . E . 
W 
s. w . 
s. w . 
w 
N . E. 










































O B S E R V A C I O N E S 
HSPECT ALRS 
L l u v i a roc ío . 
Niebla . 
ftòrío. 









L l u v i a 
poc ío . 
Escarcha 
H o í o . 
Es^arf h*). 
R o c í o . 
I d . 
Niebla. 
I d . 
Roc ío . 
L l u v i a 
N i e b k . 
Cfío. 
L l u v i a . 
N'ebla 
E s c í i r r b a . 
i^esumen correspondiente ál mes de Septiembre de 1922 
( Latitud geográfica N. 42°, 20' 
ESTACIÓN DE BURGOS j Longitud al W. de Madrid0o. 0*, 4'^  
Altitud en metros 860*0 
PRESIÓN A rWlOSFERICA Á O GRADOS 
M áxi ma 
697-6 




T E M P E R A T U R A A L A SOMRA 
Váxi roa 
29'2 




Hura <7 dad 
t ela t i va 
media 
6v 
V I B U JC O S 
Recorrido 
total en 





LÍUVIÁ Ó NrEVK 
Total en m i l í m e l r t s 
16*2 
B R O M A T O L O G I A 
SRE VICIOS PREST A DOB KN E L MAJADERO 
C A R N E S 
Reses ¿aerificadas en el Martadero, 
(vaeas, cabrías y lanares). . . 
Vacas Kilos Ter-
DPràs 
Kilos La-nares. K i l o s 
99.426 
Cerd í K i l o ? 
13.924 
Cabrio 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacrificadas . . . . . . . K i l o g r a m o 
Carnes sacadas, en oons^rva, embutidos, id . 
ÜNIDAD.KS 
A v e s y caea 
QalVio&s, poUos.. . . . . . . • 
pollos, patos, . . . . 
Efalomas • • • •. • 
Pichones . , ; 
A r t í c u l o s v a r i o s 
Hueïoe. -» iJQçeiia^ • 
Maíz • I l e ç l ó l i t r o s ( 
Centeno . . i d . ) 
Manteca . . . iCi1og'amos ] 
Quesos del pais.. i d . | 




A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a r i n a . . . . . . . . . . . . . . . 
Aceite i 
Leche . . . 
B e b i d a s 
Vinos comunes.. . . . . . . 
I dem finos . • 
Sidra.y champagne.. *.•« , 
Aguardientes 
L i co re s , . . . . . . . . . . . 
Cervezas 
Pescados y mar i s cos 
Kilogi-Hmos 
L i t ro s 
id . 
L i t ro s . 
i d . 
i d . 
i d . 
L i t r o s 
i d . 
Ki logramos 
U N I D A D E S 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t e s 
G-arbanzos y arroz . Ki logramos 






P r e c i o que o b t u v i e r o n los pr inc ipa le s a r t í c u l o s de consumo en e l citado m « s 
ARTÍCULOS D E CONSUMO 
Pan c o m ú n de t r i g o 
í d e m de e^uteno. 
Carnes ordinar ias ' 
de ganado 
. . . . kgmo, 
i d . 
Vacuno i d 
L a n a r . . . . . . i d . 
Cerda fresca i d . 
i d . 
Tocino fresco , . . . 
B a c a l a o . . . . . . . . 
Sardina salada.. . . . 
Pesca fresca o r d i n a r i » . 
Arroz , . 
Garbanzo-! • 
Patatas , . . 
Judias, . . 
H u e v o s . . . 
i d . 
i d 
i d . 
i d . 
u ' • 
id.. 
i d . , 
id 
docena 



































ARTÍCULOS D E CONSUMO 
Azúcar ." . . . . . . kgmo. 
Café. . • ift-
V i n o c o m ú n • • • •«,,» l i t r o . 
Aceite c o m ú n • id* , 
Leche 
L e ñ a lOOklga. 
C a r b ó n v g t a l . . kgmo. 
i I d . minera l . . • i d . Combustibles^ Co^ ^ ñ 
P a i á " . " . ' ".' 100 klgs . 
Pe t ró l eo . . . • • l i t r 0 
Fluido eléot.rico (5 bu j í a s a l mes). ... 
Q-as (metro cúbico)» '•• 
A l q u i l r anual de i Para la clase « brera 































J O R N A L E S DE L A C L A S E OBRERA 
J O b N A LMíf t , — C I S B ^ B 
n , ¿ , ., / Mineros 
Obreros fabriles MBtalúr icos . . , 
éinduetralew'l Otras clases. . , . 
Her re ros . . . . . 
[ Al1' a ñ i l e s 
i Carpin teros . . . - . . 
rsH j n } Canteros 
Obreros de ofi .? p in tores 
cios diversos. . VZapateros> 
I Sáf t r t s . . . . . . . . . 
[ Costureras y mod i s t í 
Otras clapes 
Jornales agnVolap (braceros) . . . . • • 
HOMBRES 
•TIPO CORRIENTE 


































M í n i m o 













m i i i i i i 
ANALISIS DE LAS AGUAS POTABLES 
^ I F R A MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E S O N O M B R E S 
-: D K I L O S V I A J R S 
Compañía de aguas 
Fuente del Rivero 
•Residuo fijo 
á i iO grados en 
D i s o l · i c i ó n Sospension 
Materia ocganica total 
represernada en oxigeno 
Liquido 
acido; 
L i q u i d o 
alcalino 
Reacciones d i recias 











C o n t a m i n a c i ó n 
expresada por 
la existencia de 
bac ler iasde origen 
intestinal . 
-f- vez coli 
- j - vez coli 
N O T A . — E n la c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á el e 'gno — cuando no exis ta ; y el t cuando sea ev idenc iada , poniendo 
en c i f r a el n ú m e r o de d ias que en el mes se haya a u v t r t i d o . 
Suspendidos los trabajos por reforma del local. 
Análisis de sustancias alimenticias 
CIFRA. TOTAL DE ANALISIS PRACTICADOS 
M U E S T R A S DE BDENAS 
Leche . . . . . . . 
Vinos 
Pan . . . . 
Aguardientes y licores 
Carne fresca (cerda). 
Chocolates 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n los m a t a d e r o s 
A L T E -
RADAS 
A D U L T E R A D A S 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
Bovinas 541 
Lanares . 2607 
j De cerda . 159 
' C a b r í a s » 
RESES B O V I N A S B E C O N O n i D A S Y D E S E C H A D A S 
Por fa l ta de n u t r i c i ó n . 0 
RESES B O V I N A S R E C O N O T I D 18 E I N U T I L I Z A D A S 
Por. tuberculosis » 
Reses lanares reconocidas é inut i l izadas 
Por derrame b i l i a r 2 
C A R N E S Y V I S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 2. H í g a d o s . 4 ; carne 8 nmatcs, 0 ki los . 
I N U T I L I Z A n i Ò N E S E N LOS M R R C A D O S , TIENDAS1, 
PUESTOS, ETC. 
Embut idos , 35: Pescados, 500 Mariscos, 000; ki los . 
2DW 'MIFKMéM 
Tutal de desinfe cienes practicadas.. . 
Ropas de todas ciares esteril izadas.. . 
Desinfecciones practicadas á pe t i c ión 
de las Autoridades í a c u l t a t i v a s ó de-
bidas á la i n i c i a t i v a del Laborator io , 
I d . id á p e t i c i ó n de los part iculares. . 
VAGÜNACÏONBS 
P R A C T I C A D A S POR 
VIRUELA 
R E V A -
VACÜNACIÓN CUNACIÓN 
Esta b leo imien to« part iculares I » 
Ins t i tu tos municipales, . . . ) 
Casas Ue socorro. , . . . . } 
Beneficencia 
CASAS P E j O C O R R O 
N ú m « r o de Dis t r i tos para í l servicio méd ico en que 
se hal la d iv id ida la ciudad 6 
Ide ïn de casas de Socorro. . . . . I 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domici l io . . . 8 -
Accidentas socorridos. . . . . . 178 
Vacunaciones. . » 
Revacunaciones. » 
ASISTENCIA DOMICILIARIA 









I M 2 


































S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r los P rac t i can t e s d e l Dis t r i to 
Dis t r i tos 
























St) y una br i 
gada espe 
cia l . 
Recetas d e s p a c h a d a s 
Asistencia domic i l i a r i a . 834 
Hospi ta l y Casa R e l u g i o . i85 
Asi lo de las Hermani tas de 
los pobres . -52 
Casa de ^ocorro. , . , » 
TOTAL. . 1.07+ 
HOSPITAL DE SAN JUAN 
ENFERMEDADES 
Médicas. i l ü f e c t o - c o n t a g i o s a s . 
" f Otras. . . . . . 
• ' tTraumáticas. . , . Quirúrgicas., i0tTñfi 
Existencia 




M o r t a l i d a d po r m i ! 














5 2 6 3 







V. H . 
H O S P I T A L D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
Médicas, . . j l ^ c t o - c o n t a g i o B a s . 
n • , iTraumáticas. . . . Quirúrgicas. j0traB 
Existencia en 












M o r t a l i d a d po r m i l oo'oo 
Quedan en 
tratamiento 
VAR. H EM 
» 
6 
Ho^picro y Hospital proVÍDcíales con Oo^gio de sordo-mudos 
M O V I M I E N T O DP ACOGIDOS 
N ú m e r o de acogidos en 1,°: de 
mes . . . . . . . . . 
Entrados . . . . . . . . 
Suma. . 
Ü . . ) Por de func ión . . 
' ' ) Por otras causas.. 
T O T A L . , 




























M O V I M I E N T O DE R N F ^ R M ^ R I A 
Exit-tencia en 1.° de mes.. 




T O T A L . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . . 
í d e m inf-ícciosap y contagiosas 




























GASA REFUGIO DE SAN JUAN 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. 
Entrados. . . . , . . . . . 
Suma. . V 
Bajas . }£or daf"nción- • J ( P o r otras causas. 
T O T A L 
Existencia en fin de mes. 

















L a enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan 
Mortalidad por 1.00D acogidos, ancianos, oo'oo; ancianas, oo'oo; niias, 00 00; total, oo'oo 






Gasa provincial de Expósitos 
E x i s t e n c i a en 1 ; ° de raes 
E n t r a d a s . . ~ . 
Suma. . . . 
Salidas y ba-\VoT di<òtvLnc\ò . . . . 
jas.. , . . ( Por o t ras cansas. 
Existencia en fin de nes. . 
Laclados con ilni&riíoB ' • 
nodriza. . f E s t e r nos 
i I n t e r n o s . . 
' / E x t t r n o s . 
Í I n t e r n o s . , E x t e r n e s . 
De m á s de 4 a ñ o s . * S1*6"108" \ } E x t e r n o s . 
M o r t a l i d a d por ÍOOO 
Falle 
cidos.. 
H a s t a 1 a ñ o . 
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Albergues nocturnos municipal®» 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de pobres 
traosenntps. . 

























Raciones suministradas por la Tknda ñsilo (i) 
De pan 
De snpa 
De baca lao . . 
De cocido 
De carne gu i sada . . 
De cal los 
V i n o 
T O T A L . . 
( 1 ) Cerrada temporalmente . 
Gota de leche 
Niños « ^ . { H e m b r a s 
Total 













Otros servicios municipales 
IHGBJNÍJOIOS 
Durante el mes de Septiembre no se han registrado en 
esta Ciudad n i n g ú n incendio 
Vehículos matriculados 
•Existencia en 





Exis tencia en 
SOSepbrp. . 








J 8 0 CHKs 
Adumbrado p ú b i i e o 
N U M E R O D E L U C E S 













ñlumbrado por petróleo 




Inspección de cabes 
^ N ú m e r o 
A c o m e t i d a s á, la a l c a n t a r i l l a . . . var ias 
Blanqueo y p i n t u r a de ed i f ic ios , . var ios 
Desalojos parc ia les • . 0 
L i m p i e z a de pozo» negeos. . . . 0 
R e p a r a c i ó n de calles , . . . var ias 
I d e m de r e t r e t e s . . . . . . var ios 
I d e m de sumideros . . , . , . » 
í l 
i n h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
GBMBNT BRIOS 
Manicipal de San 




Conces iones o t o r g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o 
« o 


























San Jo' é , 
General an t iguo 
I (olausw'·ado). . 
mm DE PIEDAD DEL GÍRCÜLQ CATOLICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
Interés cobrad ) { or los p r é s t a m o s . . . . . . 6 por 100 
Número to t a l dd e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobre alhajas ropas durante el mes. . . . , 305 
Importe i n pes , s de los1 mismos. ' . . . . . , 16,785 00 
C l a s i f i c a c i ó n p o r o p e r a c i o n e s 
Préstamou sobre 
al ha jai-.. . 

























C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s 
De 2 á 
Do 26 A 
D» 76 4 
Dé 151 á 
D« 261 á 
D» 1 251 á 2.500 





75 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 





















N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas 
Importe en pes-tas dé los mismos. 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas' . 






















i d . 
i d . 
i d . 
i d . 























N ú m e r o de partidas de alhajas ve t íd idas . . . » 
Impor te de las mismas en pesetas * . , . . . ÜOO'OO 
N ú m e r o de partidas de ropa vendida. . . . . . » 
importe d é las mismas en pesetas. . . . . . . . » 
C l a s i f i c a c i ó n p o r can t idades d e las pa r t i da s v e n d i d a s 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
Dé 251 á 
26 pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
260 i d . 
1È50 i d . 
!>l tlkajai 
Partidas Pesetas 





Días del mas en que se-han hecho mayo • n ú m e r o de pr i 
tamos, 2y 9, 11 y 27. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES 3 1[2 y 4 POR 100 
N ú m e r o - d e imposiciones nuevas . . . . . . 81 
Idem por c o n t i n u a c i ó n . . 436 
Tota l de imposiciones 517 
Impor te en pesetas. . . . 154.8B880 
í h t é r è p e s acumulados. , , . » 
N ú m e r o de pagos por saldo . . . . . . . 61 
Idem ¿ cuenta.. . . . . . . . . . . . 282 
Tota l de pp gos 843 
Impor te en pesetas. . • 202.78114 
Saldo en 30 de Septiembre' de 1922'.—Ptas, . 4.594.908i20 
N ú m e r o y c lase de los i m p o n e n t e s que han i n g r e s a d o , han ce sado y e x i s t e n e n e l mes 
M enores ae 1 4 años. . . , 
Dedicadas á las labores de su 
Sirvientes . . . . 
Jornaleros y artesanos. . 
Empleados. . . » . . 
Militares graduados. . . 
Iclarri no graduados. . . 
Abogados. . . . . . 
Médicos y Farinacéuticòs. 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos 
¡Je las cajas escolares. . 
/ Varones 
" I Hembras 
/Solteras. 




conceptos. . . 
« • • • i . 
T O T A L . . . 
H a n 























































M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
— f e ^ o Ç O O ^ — 
Al ln te i s i i i 7 iMgai ea la frepUiaá Ismtkls 
Datante mes do Sepbre. han inscr i to en el Reg i s t io 
íit !a propiedad seis c'ntitatos de • ompra venta y n inguno 
de p r é - t a m o hipotecario sobra fincas situadas en el t é r m i n o 
munic ipa l de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Rústicas 
N ú m e r o de las fincas ven 
didas . . . 
Superficie t o t a l de l a 5 
mismas . . . . 
Impor te to ta l de la v e n t » 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superficie to ta l de l a s 
mismas . 
Tota l cantidad prestada. 
I d . i d . garant ida 
I n t e r é s medio de los p r é s 
tamos. . . . 
36 á r e a * 00 c. 
- 4 000 Ptas. 
0 
00 á r e a s 
O.OCOPtas. 
o.ooo i d . 
Urbanas 
579 m, c. 25 c. 
64.350 ptas 
0.C0Ò m c. 00 es 
00.000 ptas. 
OO.ooo i d . 
C 010 0[o id- 0lo 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
DE N I N Ü 8 
Graduales . 
1 




Graduadas. . . 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
os 
=1) Graduadas 
s \ Un i t a r i a s . 




N U M E R O 




















M O V I M I E N T O D E B I B I O T E G A S 
BIBLIOTECAS 
Provincial 





















A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s . . . . . . 1 7 8 
VÍCTIMAS 
M U K R T O S 
T O T A L E S . . 
E d a d e s 
Hasta 5 a ñ o s . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
D « l l á l 5 i d . . 
De 10 á '20 i d . 
De 'Jl á 25 i d . . 
De 26 á 30 i d . 
De U l á 35 i d . 
De 36 á 40 i d -
De 11 á 46 i d . . 
De 16 4 50 i d . 
De 61 a 55 i d . . 
De 56 á 60 i d . . 
1)¿ 61 en adelante 
8 i n clasificar. . 
E s t a d o c i v i l 
Solteros. . . . 
(Jasados. . . . 
V iudos . . . . 
No consta. . . 
P r o f e s i o n & s 
A l b a ñ i l e s . . . 
fJ a rp in teros. . . 
L E S I O N A "OS 





























































































M U E R T O S 
V, H T , 
Mineros . . 
Canteros. . 
Ferroviar ios . . 
Electr icistas. 
Cocheros. . . . 
Otros conductores 
Propietar ios. . . 
Comerciantes. . 
Indus t r i a les . . 
Profesiones l ibe ra 




Sin p ro fes ión . . 
No consta . . 
C a u s a s 
Caída de v e h í c u l o 
ó caballo. . . . 
Idem de andamies 
Por el t ren . . . . 
Por a r m á de fuego 
M á q u i n a s y herra 
mientas. . . . 
An imales . 
Asf ix ia 
Otras causas 
No consta. . . 
L E S I O N A D O S 























































tsGideules del tratajo pegistrados en el fioblemo civi l de la provincià 
R e s u m e n t r i m e s t r a l — 3 . e r t r i m e s t r e d e 1 9 2 2 
y c a 
Por su edad 
Mer ores de 14 años . . 
De 14 á 16 i d . , , . 
De 16 á 18 id . . . . 
De 18 á 40 i d . . . . 
De 40 á 60 id . . . . 
De m á s de 60 i d , . -







Días de la semana 
Lunes 
Martes .- • 
Miércoles 
Jueves. . 
Vier- es . 










Hora en que ocurrieron 
D e 6 á 9 . . . . . . . * - • - • 
9 á 12 
12 á 18 
18 en adelante • 
Hora deeconoc ída 
SUMAS. . . . 
Industrias 
Trabajo del hierro y d e m á s metales. 
Industr ias de la e o u s t r u c c i ó n . . . 
Idem f l é c t r i c a s . , . . . • 
Idem de la alimenta c ión . . . . 
Idem del papel, c a r t ó n y caucho . 
Idem del ves t ido . 
Idem de cueros y pieles. , . , , 
Idem de la madera . . . . • 
Idem de transportes 
Idem del m o b i l i a r i o . , 
Idem de Ja o r n a m e n t a c i ó n , , . , 
I d e m varias • 
Idem desconocidas • 



















ÁQisoaisstaa j ú&úñmúfa di las fietoae 
Causas de ¿os accidentes 
M á q u i n a s herramientas. . . . . . . . . 
Herramientas de mano . . . 
Transmisiones y otros ó rganos . 
ü a r g a y descarga : 
Oaida de objetos. . . . . . , . . . . . 
Ca ída del obrero, , . 
Maniobras ferroviarias. 
Materias incandescentes, corrosivas y explosivas 
(quemaduras), . . , 
Causas varias . 
Idem desconocidas.. . . . , 
SUMAS, i • • 
Calificación y lugar de las lesiones 
/ Cabeza • ¡Tronco . . . . >. . . , . . . • Miembros superiores Idem inferiores, 
L u g a r desconocido 
Generales 
Graves.—Miembros inferiores . . . . . . 
Desconocidas.. 
SUMAS. . , 
Calificación de la inutil idad 
Temporal 
Desconocida , , , . 
SUMAS. . . , 




Patronos , . . . . 
Compañ ía s de Seguros. 
Indemnizante desodo. 
Patronos. . , . . . Por i n u t i l i d a d i ^  
permanente GomPail ías de Seguros . 
v \ Indemnizante desedo. . 
í Patronos 
Por muerte . . < C o m p a ñ í a s de Seguros. . 
' Indemnizante desedo. 
Sin i n d e m n i z a c i ó n . . . . . . . . 




























I1 L L I T O S 
C o n t r a las personas 
Infanticidio 
Lesiones * . 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Robo 
Hurto . 
Estafas y otros engaños . . . 
C o n t r a l a honest idad 
Violación . . . r 
Escándalo 
C o n t r a l a l iber tad 
y segur idad 
Allanamiento de morada. 
Amenazas y coacciones.. 





y ' • 
















OOfc/IHriDOS Bisr ID TAS D E 
T R A B A J O 
Dia Noche 
F I E S T A 
Día Noche 
VÍSPERA ÜB FlUMá 
Día Noche 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR L A GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Po heridas 3 
Por hurto y robo 2 
Por sospechas de idem. . . . . . . 0 
Por estafa 0 
Por.orden superior.. . 0 
Por desacato 6 
Por escándalo 0 
Por cometer actos deshonestos 0 
A X L X Ü Í O I 
A varias autoridades. . . . . . . 0 
A particulares . . . : 4 
E n la casa de socorro 29 
E n farmacias 0 
En casos de incendio. . . . . . . . 3 





Suma y sigue. 47 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. 118 
Automóviles. . 2 
Bicicletas. 6 
Coches de punto 1 
Carros . 1 6 
A dueños de perros 3 
TOTAL GENERAL. . . -196 
M O V Ü C M I E W T 0 P E N A L 
N ú m e r o de reclusos fijos. . . . . 
I dem i d . de t r á n s i t o rematados. 
Idem i d . á d i spos ic ión de las Autor idades 
TOTAL 











£ n 30 de Sepbre. 
810 
48 810 
C L A S I F I C A C I Ó N 






De 18 á 22 a ñ o s . 
De 23 á 80 i d . . 
De 31 á 40 i d . . 
De 41 á 50 i d . . 
De 51 á 60 i d . . 
De 61 á 70 i d . 
TOTAL . . . 
Por instrucción 
elemental 
Saben leer y escribir . 
No saben leer . . . . 
TOTAL . . . 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por p r imera vez . . 
Reincidentes . . , 
TOTAL . . . 
IR. E O IL X J S O S f X J O s 






































































































































Cadena temporal Cadena p e r p è t u a 
16 
MOVMÈNTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena.. 
Número de recluso* dé tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. . . . . . 
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E n 30 de Sepbre. 




Hu 30 de Sepbre. 




En 30 de Sepbre 




L n 30 de Sepbre. 




En 3« de Sepbre. 































Número de reclusas fijos 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición de las Antoridades. 
TOTAL, 
















C L A S I F I C A C I O N 






De 9 á 14 años . 
De 15 á 17 años 
De 18 á 23 
De 23 á 30 
De 31 á 40 
De 41 á 50 






De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir , 
No saben leer 
TOTAL . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez . 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces . 
TOTAL, 
R E C L U S A S F I J A S 
ARRESTOS GOBERNATIVOS 
Servicio de identificación 
N * de ios reclusos reseñados antropométrica.1* 
Idem de los comprobados (1). . . . 
Idem de los identificados (2) . 
I iem de los fotograbados . 









7 1 3 o 0 o 0 o 9 0 9 1 j 8 
































Burgos, 13 de Noviembre de 193« 
E l Jefe de Estadística, FEDERIC© CAMARASA. 
(1) IsdiridHos que han pasado ios ó más veces por el Gabinete antropométrico com el miíme nombre. 
P ) . Idem idem dando nombre distinto 


